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STRATEGI PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF
ABSTRAK
Pemerintah Daerah kabupaten karo membutuhkan citra positif untuk dapat
lebih diterima, diyakini dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Karo. Dengan
citra yang positif akan mendatangkan investor untuk menanamkan modal di
Kabupaten karo dan mendatangkan wisatawan sehingga meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah. Citra Pemkab karo belum positif dilihat dari banyaknya
pemberitaan negatif mengenai Pemkab Karo dan Bupati Karo. Untuk membentuk
citra positif humas Pemkab Karo melakukan strategi public relations. Penelitian
ini membahas mengenai strategi public relations Pemerintah Daerah kabupaten
Karo dalam membentuk citra positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mendeskripsikan strategi public relations yang digunakan humas
Pemerintah Kabupaten Karo dalam membentuk citra positif.
Penelitian ini menggunakan empat teori yaitu teori citra untuk mengetahui
citra Pemkab karo, public relations, public relations dalam pemerintahan untuk
mengetahui peran public relations di Pemkab Karo dan kaitannya dengan citra
dan strategi public relations untuk mengetahui strategi public relations yang
digunakan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan penyajian data dilakukan
dengan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan humas Pemkab
Karo dan observasi. Analisis data dilakukan dengan tiga alur analisis yang
diungkapkan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi public relations yang
digunakan humas pemkab karo dalam membentuk citra positif adalah media
relations. Humas menyadari pentingnya peran media massa dalam membentuk
citra Pemkab Karo. Tujuan humas Pemkab Karo memilih media relations sebagai
strategi supaya pemberitaan negatif mengenai Pemkab Karo dan Bupati Karo di
media massa berkurang bahkan tidak ada, yang ada adalah pemberitaan positif
mengenai Pemkab Karo. Dalam menentukan strategi public relations, humas
Pemkab Karo melakukan empat tahap perencanaan. Pertama, tahap riset strategi.
Humas melakukan tiga hal yaitu analisis situasi, analisis organisasi dan analisis
publik. Kedua, tahap strategi. Humas menentukan tujuan, sasaran, aksi dan
komunikasi. Ketiga, tahap taktik. Keempat, tahap riset kesimpulan.
Kata kunci : Citra, Public relations, Strategi public relations
 
 
